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NYT: on aika laittaa IFLAn päivämäärät kalenteriin, lähettää tapahtumaideoita, laittaa
esitelmäehdotus kiinnostavaan satelliittikonferenssiin, pyrkiä posterinäyttelyyn…
KOHTA: on aika alkaa suunnitella miten IFLA-vieraat otetaan vastaan omassa kirjastossa.
Helsingin IFLAn konferenssi alkaa lauantaina 11.8.2012 ja päättyy perjantaina 17.8.2012. Joissain
ennakkotiedoissa on esiintynyt virheellisiä tietoja.
Konferenssin suunnittelutyö on edennyt San Juanin konferenssin jälkeen vauhdikkaasti. Päävastuu
järjestelyistä on IFLA:lla. Järjestön tukena ovat sekä suomalainen National Committee ja paikalliset
aktiivit Kristina Virtasen johdalla että konferenssitoimisto K.I.T. Group. Marras- ja joulukuun
aikana konferenssin yksityiskohdat täsmentyvät ja juhannukseen mennessä koko ohjelma lukuisena
esitelmineen on valmis.
Konferenssin valmistumista voi seurata IFLA:n sivuilta.
Katso IFLA 2012 Helsinki -video, joka esiteltiin myös San Juanissa.
Vuonna 2011 vapaaehtoiset käyttivät sinisiä liivejä – millaisetkohan vaatteet saamme Helsingissä?
Vapaaehtoiset – tiedotusta ja koulutusta tulossa
Tuula Ruhanen kiertää keväällä tiedottamassa vapaaehtoisten työn organisoimisesta Tampereella,
Turussa, Oulussa tai Joensuussa ja Helsingissä. Kongressijärjestäjä K.I.T. Group ja suomalainen
koordinointiryhmä järjestävät Helsingin messukeskuksessa koulutuspäivän vapaaehtoisille ensi
vuonna.
Lisää ohjelmaa vapaa-ajalle?
IFLA toivoo, että emme keksi ohjelmaa konferenssin tapahtuma-ajalle, vaan sen ulkopuolelle, jotta
emme kilpailisi konferenssiohjelman kanssa. Onko jotain, mitä sinä voisit järjestää tai mitä haluaisit
ehdottaa? Aamulenkki, aamujoogaa? Sienikierros metsässä tai kapakkakierros Kalliossa? Ideoita
saa lähettää Päivi Litmanen-Peitsalalle (plp(at)kirjastot.fi).
Valmistautumista kirjastovierailuihin
Viralliset kirjastovierailut järjestetään 17.8., mutta spontaaneja kirjastovierailuja tehdään
todennäköisesti koko konferenssin ajan. Vieraat saavat kaupungilta 7 vrk:n seutulipun, jolla
pääsevät liikkumaan.
Kirjastot.fi-sivusto uudistetaan ennen konferenssia. Nyt ollaan tekemässä pohjaa, jolle kirjastojen
tiedot syötetään. Kirjastoilta pyydetään tietoja ja jatkossa heidän tulee itse pitää huolta siitä, että
esim. aukioloajat ovat oikein. Tiedot tulevat olemaan kolmella kielellä. Sivusto on linkitetty Google
Mapsiin ja sitä kautta saa karttatiedot esim. matkapuhelimeensa.
Miten otamme vieraat vastaat? Ideoita?
Ehtiiköhän Kaisa-talo vieraskuntoon ennen konferenssia? Nyt siellä näyttää tältä. Onneksi Minerva
ja muut kampuskirjastot voivat varmasti ottaa vieraita vastaan.
Peti ja puuro kaikille?
Yli 100 vapaaehtoista suomalaista tarvitsee asunnon – ideat tervetulleita! Joillain ulkomaisilla
vierailla ei ole varaa hotelliin. Mitä keksisimme heille? Entä perheille, jotka tarvitsisivat
huoneiston?
Näytön paikka
Helsingin yliopiston kirjastossa on paljon kertomisen ja näyttämisen arvoista osaamista. Mietitään
miten näkyisimme Suomen kirjastokartalla ja Helsingin kaupunkikartalla. Lisäksi kannattaisi mennä
kertomaan konferenssiin mitä olemme kirjastossa tehneet.
IFLA:n konferenssin yhteyteen Iflan eri jaoston järjestävät satelliittikokouksia. Osaan kokouksista
on esitetty esitelmäkutsu (call for papers tai call for proposals).
IFLA:ssa toimii 45 jaostoa, jotka yhteistyöstä toisensa on järjestävät noin 20 kokousta Helsingin
konferenssin yhteyteen.
Vielä syksyn aikana voisi lähettää oman esityksen:
The Road to Information Literacy: Librarians as Facilitators of Learning
Tampere 8.-10.8.2012
· Esitysehdotukset viimeistään  9.11.2011
· Järjestäjät: Continuing Professional Development and Workplace Learning Section &
Information Literacy Section
The Electronic Re-Evolution* … News Media in the Digital Age
Mikkeli  7.-9.8.2012
· Esitysehdotukset viimeistään  15.11.2011
· Järjestävät jaostot: Newspapers Section & Preservation and Conservation Section & Core
Activity on Preservation and Conservation (PAC) & Genealogy and Local History Section
ART Now! Contemporary Art Resources in a Library Context
Helsinki 9.-11.8.2012
· Esitysehdotukset viimeistään  1.12.2011
· Järjestäjät: Art Libraries Section & Audiovisual and Multimedia Section
Library’s Efficiency, Impact and Outcomes Statistical Evaluation and Other Methods as
Tools for Management and Decision-making
Turku 9.8.2012
· Esitysehdotukset viimeistään  1.12.2011
· Järjestäjät: Statistics and Evaluation Section & Management and Marketing Section &
Academic and Research Libraries Section
Jos tekisitkin posterin?
Ifla-konferenssin posterinäyttelyn (13.-14.8.2012) kutsu on myös avattu. Posteriehdotusta voi
valmistella vielä keväälläkin, sillä deadline on vasta 9.3.2012.
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